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ETIČKA NAČELA I STANDARDI SOCIJALNOG RADA









Etička svijest je nužan dio profesionalne prakse svakog socijalnog radnika. Njegova ili njezina sposobnost da etično postupa je osnovni aspekt kvalitete usluge ponuđene klijentu.
Svrha rada Međunarodnog udruženja socijalnih radnika (u daljnjem tekstu ISFW – International Federation of Social Workers) na etici je promoviranje rasprava i razmišljanja o etici u udrugama članicama i među svima uključenima u socijalni rad u zemljama članicama.







MEĐUNARODNA DEKLARACIJA O ETIČKIM NAČELIMA SOCIJALNOG RADA

Uvod
IFSW prepoznaje potrebu za deklaracijom o etičkim načelima za rješavanje etičkih problema u socijalnom radu.
Svrhe Međunarodne deklaracije o etičkim principima su:
	Formuliranje skupa osnovnih načela socijalnog rada koja se mogu prilagoditi kulturnim i socijalnim osobitostima.
	Prepoznavanje područja u kojima se javljaju etički problemi u praksi socijalnog rada (dalje u tekstu područja problema).
	Pružanje vodstva u odabiru metoda za suočavanje s etičkim pitanjima/problemima.
Pridržavanje
Međunarodna deklaracija o etičkim načelima socijalnog rada pretpostavlja da se i udruge članice i njihovi članovi pridržavaju u njoj formuliranih načela. IFSW očekuje od svake udruge članice da pomogne svojim članovima u prepoznavanju i suočavanju s etičkim pitanjima/problemima u praksi svoje profesije.
Udruge članice IFSW-a i njihovi pojedinačni članovi mogu prijaviti bilo koju udrugu članicu Izvršnom odboru IFSW-a ukoliko se ne bude pridržavala ovih načela. Nacionalne udruge koje imaju problema s usvajanjem ovih načela trebaju obavijestiti Izvršni odbor IFSW-a. Izvršni odbor može nametnuti odredbe i namjere Deklaracije o etičkim principima udruzi koja je odbija prihvatiti. Ukoliko to ne bude dovoljno, Izvršni odbor može kao sljedeću mjeru predložiti suspendiranje ili isključivanje udruge iz svog članstva.
Javnost bi trebala biti upoznata s Međunarodnom deklaracijom o etičkim principima. Tako bi klijenti, poslodavci, profesionalci iz drugih disciplina i cjelokupna javnost mogli svoja očekivanja formirati u skladu s etičkim temeljima socijalnog rada.
Priznajemo da bi bilo nerealno stvarati detaljni skup etičkih standarda za udruge članice s obzirom na razlike u zakonima, kulturi i vlasti između zemalja članica.
 Načela
Socijalni radnici pridonose razvoju ljudskih bića pridržavajući se ovih osnovnih načela:
	Svako ljudsko biće ima jedinstvenu vrijednost, što zahtijeva moralne obzire prema toj osobi.
	Svaki pojedinac ima pravo na samoispunjenje do one mjere u kojoj ne zadire u to isto pravo drugih, a ima dužnost pridonositi dobrobiti društva.
	Svako bi društvo, bez obzira na njegov oblik, trebalo funkcionirati tako da pruži maksimalnu dobrobit svim svojim članovima.
	Socijalni radnici imaju obavezu prema načelima socijalne pravde.
	Socijalni radnici dužni su koristiti objektivno i teorijski strukturirano znanje i vještine da bi pomogli pojedincima, grupama, zajednicama i društvima u njihovom razvoju i rješavanju osobnih društvenih sukoba i njihovih posljedica.
	Socijalni radnici moraju pružiti najbolju moguću pomoć bilo kome tko traži njihovu pomoć i savjet bez nepoštene diskriminacije na osnovi spola, dobi, hendikepa, boje kože, socijalne klase, rase, religije, jezika, političkih uvjerenja ili seksualne orijentacije.
	Socijalni radnici moraju poštovati osnovna ljudska prava pojedinaca i grupa kako su izražena u Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima Ujedinjenih naroda i drugim međunarodnim konvencijama koje proizlaze iz Deklaracije.
	Socijalni radnici obraćaju pažnju na načela privatnosti, povjerljivosti i odgovorne upotrebe informacija u svome profesionalnom radu. Socijalni radnici poštuju opravdanu povjerljivost čak i kad je zakonodavstvo njihove zemlje u sukobu s tim zahtjevom.
	Socijalni radnici trebaju potpuno surađivati sa svojim klijentima radeći u njihovom najboljem interesu, ali obraćajući dužnu pozornost na interese drugih koji su uključeni. Klijenti se ohrabruju da sudjeluju što je najviše moguće, no treba ih informirati o mogućim rizicima i koristima predloženih načina djelovanja
	Socijalni radnici općenito očekuju od svojih klijenata da, u suradnji s njima, preuzmu odgovornost za određivanje načina djelovanja koji utječu na njihov život. Prisila koja bi mogla biti potrebna pri rješavanju problema jedne stranke na štetu interesa drugih uključenih prihvatljiva je samo nakon pažljive izravne procjene zahtjeva sukobljenih strana. Socijalni radnik bi trebao minimalizirati upotrebu zakonske prisile.
	Socijalni rad je u suprotnosti s izravnim ili neizravnim podupiranjem pojedinaca, grupa, političkih snaga ili struktura moći koje ugnjetavaju druga ljudska bića koristeći terorizam, mučenje ili slična brutalna sredstva.
	Socijalni radnici donose etički opravdane odluke i stoje iza njih uzimajući u obzir IFSW-ove dokumente Međunarodna deklaracija o etičkim načelima i Međunarodni etički standardi za socijalne radnike, koje su usvojile njihove nacionalne profesionalne udruge.
Područja problema
.	S obzirom na razlike u kulturi i vlasti područja problema koja stvaraju etička pitanja nisu nužno univerzalna,. Svaka nacionalna udruga treba promicati raspravljanje i razjašnjavanje važnih pitanja i problema koji su osobito relevantni za tu zemlju. No, međutim, ovo su područja problema koja se većinom svugdje mogu prepoznati:
1.	Kad je lojalnost socijalnog radnika u sukobu interesa
	između vlastitih interesa socijalnog radnika i interesa klijenata   
	između sukobljenih interesa pojedinačnih klijenata i drugih pojedinaca
	između sukobljenih interesa grupa klijenata
	između grupa klijenata i ostatka stanovništva
	između sustava/institucija i grupa klijenata
	između sustava/institucija/poslodavaca i socijalnih radnika
	između različitih profesionalnih grupa
2.	Činjenica da socijalni radnik djeluje i kao pomagač i kao nadzornik
Odnos između ovih suprotnih aspekata socijalnog rada zahtijeva razjašnjavanje s obzirom na izričit odabir vrijednosti kako bi se izbjeglo miješanje motiva ili nedostatak jasnoće u motivima, postupcima i posljedicama postupaka. Kad socijalni radnici trebaju preuzeti ulogu u državnoj kontroli građana, moraju razjasniti etičke implikacije te uloge i mjeru u kojoj je ta uloga prihvatljiva s obzirom na osnovne etičke principe socijalnog rada.

3.	Dužnost socijalnog radnika da štiti interese klijenta lako može doći u sukob sa zahtjevima za učinkovitosti i korisnosti 
Ovaj problem postaje važan s uvođenjem i korištenjem informacijske tehnologije u području socijalnog rada.
Načela objavljena u dijelu 2.2. uvijek bi trebala biti temelj bilo kakvog razmatranja ili izbora kojeg donosi socijalni radnik u suočavanju s pitanjima/problemima u ovim područjima.
	Metode rješavanja pitanja/problema
	Različite nacionalne organizacije socijalnih radnika imaju obavezu baviti se etičkim pitanjima/problemima tako da se oni mogu sagledati i pokušati riješiti u kolektivnim forumima unutar organizacije. Takvi bi forumi trebali omogućiti pojedinom socijalnom radniku raspravljanje, analiziranje i razmatranje etičkih pitanja/problema u suradnji sa kolegama, drugim grupama stručnjaka i strankama na koje utječu pitanja o kojima se raspravlja. Uz to, takvi bi forumi socijalnom radniku trebali dati priliku da dobije savjete od kolega i drugih. Etička analiza i diskusija bi se uvijek trebale nastojati stvoriti nove mogućnosti.
	Udruge članice moraju stvoriti i/ili prilagoditi etičke standarde za različita područja rada, pogotovo za ona područja u kojima postoje složena etička pitanja/problemi, kao i za područja u kojima bi etička načela socijalnog rada mogla doći u sukob sa zakonskim sistemom zemlje ili s politikom vlasti.
	Kad se etički temelji postave kao smjernice za djelovanje unutar prakse socijalnog rada, dužnost je udruga pomagati pojedinačnim socijalnim radnicima u analiziranju i razmatranju etičkih pitanja/problema na temelju:
	Osnovnih načela Deklaracije (odjeljak 2.2.)
	Etičkog/moralnog i političkog konteksta djelovanja, tj. analize vrijednosti i snaga koje čine okolne uvjete djelovanja.
	Motiva djelovanja, tj. zagovaranja više razine svijesti o ciljevima i namjerama pojedinog socijalnog radnika u vezi s načinom postupanja.
	Prirode djelovanja, tj. pomoći u analiziranju moralnog sadržaja djelovanja, npr. upotrebe prisile ili dobrovoljnog sudjelovanja, skrbništva ili participacije, itd.
	Posljedica djelovanja na različite grupe, tj. analize posljedica različitih načina djelovanja na sve uključene stranke i kratkoročno i dugoročno.
	Udruge-članice su odgovorne za promicanje rasprave, obrazovanja i istraživanja vezanih uz etička pitanja.

MEĐUNARODNI STANDARDI ZA SOCIJALNE RADNIKE
(Ovaj odjeljak se temelji na Međunarodnom kodeksu etike za profesionalne socijalne radnike usvojenom u IFSW-u 1976., ali ne uključuje etička načela, budući da su ona sada sadržana u novoj odvojenoj Međunarodnoj deklaraciji o etičkim principima socijalnog rada u odjeljku 2.2. ovog dokumenta.)
Preambula
Socijalni rad se razvija iz različitih humanitarnih, vjerskih i demokratskih ideala i filozofija, te ima univerzalnu svrhu zadovoljavanja ljudskih potreba nastalih iz interakcija pojedinca i društva, kao i razvijanja ljudskih potencijala. Profesionalni socijalni radnici trebaju pomagati pri postizanju dobrobiti i samoispunjenja ljudskih bića, razvijanju i strukturiranoj upotrebi potvrđenog znanja o ljudskom i socijalnom ponašanju, razvoju resursa za zadovoljavanje potreba i težnji na pojedinačnom, grupnom, nacionalnom i internacionalnom planu, te postizanju socijalne pravde. Na temelju Međunarodne deklaracije o etičkim načelima socijalnog rada socijalni radnik ima obavezu uvažavati ove standarde etičnog postupanja:
.Opći standardi etičnog postupanja
	Pokušati razumjeti svakog pojedinog klijenta i njegov sistem, kao i elemente koji utječu na njegovo ponašanje, te usluge koje su mu potrebne.
	Održavati i unapređivati vrijednosti, znanje i metodologiju profesije suzdržavajući se od bilo kakvog ponašanja koje ugrožava funkcioniranje profesije.
	Prepoznavati osobna i profesionalna ograničenja.
	Poticati upotrebu cjelokupnog relevantnog znanja i vještina.
	Primjenjivati relevantne metode u razvijanju i potvrđivanju znanja.
	Pridonositi svojim profesionalnim znanjem razvijanju politika i programa koji poboljšavaju kvalitetu života u društvu.
	Identificirati i interpretirati socijalne potrebe.
	Identificirati i interpretirati osnove i prirodu socijalnih problema na individualnom i grupnom planu, na planu zajednice, te na nacionalnom i internacionalnom planu.
	Identificirati i interpretirati rad profesije socijalnog rada.
	Razjašnjavati jesu li javne izjave ili akcije učinjene u ime pojedinaca ili u ime profesionalne udruge, službe, organizacije ili neke druge grupe.
Standardi socijalnog rada u odnosu na klijente
	Preuzimati primarnu odgovornost prema klijentu, ali uzimati u obzir ograničenja postavljena zbog etičkih zahtjeva prema drugima.
	Čuvati pravo na privatnost klijenta, povjerljivost i odgovornu upotrebu informacija. Prikupljanje i širenje informacija ili podataka mora biti u skladu sa svrhom profesionalne usluge, a klijent mora biti obaviješten o svrsi i potrebi korištenja tih informacija. Informacije se ne smiju iznositi bez prethodnog obavještavanja i pristanka klijenta, osim ako klijent ne može biti odgovoran ili bi drugi mogli biti ozbiljno ugroženi. Klijent mora imati uvid u svoj dosje koji posjeduje služba socijalnog rada.
	Prepoznavati i poštivati individualnost ciljeva, odgovornosti i razlika između klijenata. Unutar dosega socijalne službe i klijentovog društvenog miljea profesionalna služba mora pomoći klijentu preuzeti odgovornost za svoje postupke. Svim klijentima mora se pomagati s jednakom spremnošću. Kad profesionalna usluga ne može biti pružena pod tim uvjetima, klijent mora biti obaviješten kako bi imao slobodu djelovanja. 
	Pomagati klijentu – pojedincu, grupi, zajednici ili društvu – u postizanju samoispunjenja i maksimalnog potencijala izvan granica pojedinačnih prava drugih. Usluga mora biti utemeljena na pomaganju klijentu da razumije i koristi profesionalni odnos za ostvarivanje vlastitih legitimnih želja i interesa.
Standardi socijalnog rada u odnosu na agencije i organizacije
	Raditi i/ili surađivati s onim službama i organizacijama čije su politika, procedure i operacije usmjerene na odgovarajuće pružanje usluga i poticanje profesionalne prakse u skladu s etičkim načelima IFSW-a.
	Odgovorno izvršavati zadane ciljeve i funkcije službe ili organizacije, pridonositi razvoju dobre politike, procedura i prakse kako bi se postigli najviši mogući standardi. 
	Potpuno se odgovorno ponašati prema klijentu pokretanjem poželjnih promjena politike, procedura i prakse koristeći sve primjerene kanale službe i/ili organizacije. Ukoliko klijent ne može dobiti potrebnu pomoć nakon što su svi kanali iscrpljeni, treba pokrenuti prikladne žalbe višim organima vlasti ili široj interesnoj zajednici.
	Jamčiti profesionalnu odgovornost prema klijentu i zajednici periodičkom revizijom učinkovitosti i djelotvornosti procesa pružanja usluga.
	Koristiti sva etična sredstva za prekidanje neetične prakse kada su pravila, procedure i praksa u izravnom sukobu s etičkim principima socijalnog rada.
Standardi socijalnog rada u odnosu na kolege
	Priznavati obrazovanje, trening i djelovanje kolega socijalnih radnika i profesionalaca iz drugih disciplina pružajući im svu potrebnu suradnju kako bi se poboljšala učinkovitost pružanja usluga.
	Prepoznavati razlike u mišljenjima i praksi kolega socijalnih radnika i drugih profesionalaca izražavajući kritike na odgovoran i prikladan način.
	Promicati i razvijati mogućnosti za stjecanje znanja, iskustva i ideja sa svim kolegama socijalnim radnicima, profesionalcima iz drugih disciplina i volonterima u svrhu obostranog napretka.
	Skrenuti pozornost odgovornih tijela unutar i izvan profesije na kršenje profesionalne etike i standarda, te osigurati da klijenti na pravi način budu uključeni u taj postupak.
	Braniti kolege od nepravde.
Standardi u odnosu na profesiju
	Čuvati vrijednosti, etička načela, znanja i metodologiju profesije i pridonositi njihovom razjašnjavanju i poboljšavanju.
	Održavati profesionalne standarde prakse i raditi na njihovom unapređivanju.
	Braniti profesiju od nepravednih kritika i raditi na ojačavanju uvjerenja o potrebi profesionalne prakse.
	Konstruktivno kritizirati profesiju, njezine teorije, metode i praksu.







^1	  Dodatni podaci o Međunarodnom udruženju socijalnih radnika mogu se pronaći nahttp://www.ifsw.org/Publications/
